dráma 4 felvonásban és egy változásban - írta Hugo Viktor - francziából fordította ifj. Szász Béla - rendező Békés Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Bérlet 2. szám. (JE3) Bérlet 2. szám. (33)
Debreczen, kedd, 1905. évi szeptember hó 26*án: 
B É K É S  GYULA felléptével:
M U L A T
Dráma 4 felvonásban és egy változásban. Ir ta : Hugó Yictor. Francziából ford íto tta : IQ. Szász Béla Rendező: Békés Gyula.
Első Ferencz — — — — — — — Ternyei Lajos.
Triboulet —  — — — —  — — Békés Gyula.
Blanche — —  — — — — — — Szabó Irma.
De Saint-Vallier —  — — — —■
Saltabadil — — — — — —
Maguelonne — — — — —  —
Clement Marót — —  — — — —
De Pienne —  — — —  — —
De Gordes — — — — — —
De Pardai^lan — — —  — — —  — Kiss József.







De Brion — — — — — — — — Ungváry Vilmos.
De Monchenu — — — — — — — Gazdácska Lajos.
De M ontmorency — — —  — — —  Mártonffy Jenő.
De Cotte —  — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
De Le Tour L and ry— —  —  — — — Katona Imre.
Dé Cosse aszony —  —  — —  — —  Kőrösmezei Margit.
Berarde asszony — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Egy nemes a királyné kíséretéből — —  — B. Czenker Róza.
A király szolgája — — — — — — Nagy József.
Orvos — —  — — — —  — — Gajdzsinszky Pál.
Páriában a XVI-ik század elején.
M ŰSOR: csü törtök : Erény utjai, vígjáték. A M si Lola felléptéiéi. — Péntek: Kornevillei harangok. 
Operette. Béleli Lajos, Árkosi Vilmos, Pozsonyi Lenke felléptéiéi. —  Szom bat: F  a u S t .  Opera.
i i  I ii ( Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
^ 1 páholy 6 kor. — Támlásszék I —V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fül. -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-y ©rm©lcj agy (ÍO éven aliali gyér©3c részér©) SO fillér.
Pénstárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
HP* Pír* e lő a d á s  T ' \ l2 ó ra k o r . ’
JEsrltat iiéiizRtAia-n>rAtsái«: O'j|, 4»Brak.oi>.




Öebreczen város könyvnyomda vállalata.
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igazgató.
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